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1 Militant nationaliste algérien, originaire de Grande Kabylie (Ouacif), né vers 1927.
2 Il  appartient au groupe de jeunes Algériens du Lycée de Ben-Aknoun (Alger)  qui,  à
partir  de  1945,  vont  essayer  d’intégrer  la  dimension  berbère  dans  la  revendication
nationaliste.  Sa première sensibilisation politique s’est  produite à  partir  des années
1941-42 dans le cadre des Scouts Musulmans Algériens, contrôlés par le Mouvement
National.  Aït-Amrane  ne  semble  pas  être  intervenu  dans  la  crise  « berbériste »  de
1948-49 qui secoua le P.P.A.-M.T.L.D. et se solda par l’exclusion des « berbéristes ». Mais
il a joué un rôle décisif dans la production de chants nationalistes en langue berbère.
3 Il a composé, entre 1945 et 1954, au moins une quinzaine de chants engagés de marche
ou  de  groupe  dans  lesquels  la  référence  à  la  langue  et  à  la  culture  berbères  est
fortement présente. On citera parmi les plus connus (et encore bien vivants) : 
-kker a mmi-s umaziγ ! « Debout enfants de Berbère ! » (1945) 
- γuriyiwen umeddakwel (1947) 
« J’avais  un camarade (adaptation d’un poème allemand de  Uhland.  En hommage à
Laïmeche Ali qui venait de mourir). 
- tigerγlanit « L’Internationale » (adaptation kabyle)
4 Cette production « berbéro-nationaliste » à laquelle Aït-Amrane a fortement contribué
marque  le  début  des  efforts  de  planification  linguistique  axée  sur  la  recherche  de
systèmes de notation usuels  et  surtout  sur  l’enrichissement et  la  modernisation du
lexique. C’est de cette époque que datent de nombreux néo-logismes socio-politiques.
Ait-Amrane participera activement à cette entreprise dans laquelle des Kabyles iront
puiser en touareg, au Mzab ou en chleuh des unités lexicales ou créeront des formes
nouvelles à partir des matériaux kabyles.
5 Aït-Amrane est arrête et emprisonné de 1956 à 1958. A sa libération, il  prépare une
licence d’arabe qu’il achève en 1961. Il est député à la première Assemblée Nationale
algérienne (1963), puis il entame une carrière dans l’Education Nationale qui le mènera
jusqu’au stade de Directeur de l’Education d’une wilaya.
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